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実 施 日 時：第１回目９月18日（土）・第２回目９月25日（土）・第３回目10月２日（土）
14：00～16：00
公開講座「異文化間コミニュケーション・トレーニング」に関する実践報告 49
実 施 場 所：群馬大学工学部７号館 211教室（収容人数約18名）









































































































































































異文化 理解 質問 失礼 女性 宗教 信仰 学び グローバリゼーション 文化 日本的
















カルチャーショック 交流 文化 やさしさ あいまいさ 笑い 日本社会 異国 留学生 苦労
コミュニケーション 日本人 外国人 アメリカ シンプル ルーズ 時間感覚 許容範囲 基準














つながり 交流 仲間 先生 留学生 リアル 常識 文化 日本人 外国人 異物 消化 問題解決








































A practice report about an open lecture on
“cross-cultural communication training”
:Aiming at the improvement of cross-cultural communication
 
skills of the local residents as hosts
 
KOMOTO Yasuko and SONODA Tomoko
 
This report evaluates the contents of an open lecture on “cross-cultural communication
 
training”conducted three times consecutively in the summer of 2010 in Gunma University.
Participants of this lecture are the inhabitants of the localities around the university. In one
 
class,we conducted a lecture about fundamental knowledge and simulation practice of communi-
cation training of cross-cultural communication.
In this lecture, people learned not only about a communication gap among the people of
 
different cultures but also of the possibility of misunderstanding.
By attending the lecture,people became aware of their own culture,gained an understanding
 
of their own selves,and were trained to interact in a positive manner with people from other
 
cultures.
In this report,we analyze the purpose of the lecture,present a summary of the lecture,study
 
the attitudes of the participants, and through the outcomes, evaluate the significance of the
 
lecture and the future problems.
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